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Abstract
Yovita Ayunani Nim 1503996 Skripsi : Comparison of extracurricular tranning
programs with  basic  skill  in  playing futsal  at  SMA IAIS Soreang.  Skripsi  is
guided by H. Carsiwan M.Pd and Dr. Nuryadi M.Pd. Health and Recreation
Physical Education Indonesian Education University. 
This study aims to study a programs that discusses the planning of playing futsal in
iais schools. The method used in this study is the school students who follow the
extracurricular  futsal  32  students.  The  research  instrument  used  is  GPAI  this
hypothesis test uses a decision making criteria of a value sig > (0.05) Ho is accepted
as a of a value sig < (0.05) Ho is rejected the results obtained (0,025, 0,010) < (0,05)
Ho accepted which  means that  there  is  no significant  effect  program engineering
approach and tactical approach to skill playing futsal. And the results f differences
between technical program and tactical program are obtained with the criteria for
value > (0,05) Ho accepted as a of a value sig < (0.05) Ho is rejected. the results
obtained (0,499, 0,500) > (0,05) Ho accepted which means that there is no significant
difference  in  tactical  approach  program on futsal  playing  skill.  So  that  it  can  be
concluded  that  the  technical  approach  and  tactical  approach  do  not  significantly
influence the skills of playing futsal at iais school. 
Keywords: technical approach, tactical approach, to playing futsal skill 
*Most students of the department of sport and health Education 
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Abstrak
Yovita  ayunani  Nim  1503996  skripsi  :  Perbandingan  program  latihan
ekstrakulikuler  terhadap  keterampilan  dasar  bermain  futsal  di  SMA  IAIS
Soreang.  Skripsi  di  bimbing oleh  H.  Carsiwan M.Pd dan Dr. Nuryadi  M.Pd
program studi PJKR. Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  dua  program  yaitu
pendekatan teknik dan pendekatan taktis terhadap peningkatan keterampilan bermain
futsal  di  SMA  IAIS  Soreang.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah
populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMA IAIS Soreang sampel yang
digunakan  siswa  yang  mengikuti  kegiatan  ekstrakulikuler  sebanyak  32  siswa.
Instrument penelitian yang digunakan adalah tes keterampilan GPAI. Uji hipotesis ini
menggunakan dengan kriteria pengambilan keputusan nilai sig > ( 0,05 ) maka Ho
diterima apabila nilai sig < (0,05) maka Ho ditolak. Di peroleh hasil (0,025, 0,010) <
(0,05) yang artinya Ho diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan
program pendekatan  teknik  dan pendekatan  taktis  terhadap keterampilan  bermain.
Dan diperoleh hasil perbedaan antara program teknik dan pendekatan taktis dengan
kriteria pengambilan keputusan nilai sig > ( 0,05 ) maka Ho diterima apabila nilai sig 
< (0,05) maka Ho ditolak. Di peroleh hasil (0,499, 0,500) > (0,05) yang artinya Ho
diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan program pendekatan
teknik dan pendekatan taktis terhadap keterampilan bermain futsal. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa penggunaan program tersebut tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap keterampilan bermain futsal di SMA IAIS Soreang. 
Kata  kunci:  program  latihan  pendekatan  teknik  pendekatan  taktis,
keterampilan bermain futsal. 
*Mahasiswa  Departemen  Pendidikan  Olahraga  2015  Fakultas
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
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